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宗
學
の
課
題
(
一
)
藤
原
了
然
昨
今
に
於
け
る
宗
學
界
の
動
搖
は
蓋
し
深
刻
な
る
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ひ
と
り
塞
學
界
の
み
に
限
つ
た
わ
け
で
は
な
い
、
宗
門
全
般
、
佛
教
全
體
を
通
じ
て
の
共
通
な
現
象
で
は
あ
る
が
、
宗
門
の
第
一
原
理
ど
な
る
べ
き
も
の
が
宗
義
で
あ
り
、
こ
の
宗
義
を
扱
ふ
も
の
が
宗
學
の
本
務
で
あ
る
以
上
、
今
日
の
如
き
外
的
情
勢
の
劃
期
的
變
動
に
帥
應
す
る
た
め
の
指
導
原
理
確
立
に
向
つ
て
宗
學
界
が
安
閑
と
し
て
舊
態
を
墨
守
すへ
る
が
如
き
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
。
事
實
、
現
在
の
宗
學
界
は
苦
吟
の
さ
へ
ら
な
か
に
あ
る
。
然
し
、
端
的
に
い
ふ
な
ら
ば
、
現
在
の
宗
學
界
の
苦
悶
は
陣
痛
の
そ
れ
に
喩
へ
ら
る
」
よ
り
は
、
む
し
ろ
日
暮
れ
な
ん
と
し
て
道
を
失
つ
た
旅
入
ヘ
ヘ
へ
の
そ
れ
に
も
比
さ
る
べ
き
色
彩
が
著
し
い
。
陣
痛
の
惱
は
、
び
か
り
に
向
、っ
て
邂
く
べ
か
ら
ざ
る
過
程
で
あ
り
、
い
は
"
そ
れ
は
喜
ば
し
き
苦
吟
な
の
で
あ
る
が
、
迷
路
の
惱
み
は
果
敢
な
き
徒
勞
で
し
か
な
い
。
諸
般
面
目
一
薪
の
日
、
す
べ
て
の
部
門
が
生
れ
出
つ
る
惱
を
味
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
學
界
艮
望
こ
と
は
理
の
當
然
で
は
あ
る
が
、
そ
の
惱
は
飽
く
ま
で
明
日
の
光
明
を
約
束
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
途
方
に
く
れ
た
そ
れ
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
し
目
的
を
見
失
つ
た
茫
然
さ
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
吾
々
が
現
在
の
宗
學
界
に
向
つ
て
、
聲
を
大
に
し
て
要
請
し
た
い
の
は
正
し
く
こ
の
點
に
關
し
て
壁
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
宗
學
界
が
苦
吟
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
逆
説
的
に
い
ふ
な
ら
ば
宗
門
が
生
き
て
ゐ
る
證
據
で
あ
り
、
宗
學
が
生
命
を
失
つ
て
ゐ
な
い
反
證
と
考
へ
ゐ
こ
と
が
出
來
る
。
死
せ
る
も
の
に
惱
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
宗
學
界
が
苦
吟
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
喜
ば
し
き
現
象
と
い
ふ
こ
と
さ
へ
許
さ
れ
る
で
あ
ら
ヶ
。
然
し
な
が
ら
、
更
に
一
歩
を
す
」
め
て
現
在
の
宗
學
界
の
苦
吟
の
内
容
に
想
ひ
到
る
な
ら
ば
吾
々
・は
暗
瞻
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
の
苦
悶
は
恰
も
羅
針
盤
を
失
つ
た
豪
華
船
に
酷
似
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
宗
門
は
そ
の
形
態
に
於
て
叉
そ
の
内
容
に
於
て
寔
に
堂
々
と
大
洋
を
航
行
す
る
に
足
る
豪
華
船
を
髣
髴
た
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
・然
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
悲
し
い
か
な
人
間
の
眼
目
に
も
喩
へ
ら
る
べ
き
羅
針
盤
(指
導
原
理
)
に
故
障
を
生
じ
て
ゐ
る
。
健
脚
を
擁
し
な
が
ら
進
む
べ
き
方
角
に
明
か
で
な
く
、
豪
力
を
懐
き
な
が
ら
蓮
ぼ
ヘ
ヘ
へ
ぶ
も
の
に
昏
い
。
歴
史
あ
る
し
に
せ
を
誇
り
な
が
ら
、
上
は
國
體
と
宗
義
の
關
係
に
瞭
か
で
な
く
下
は
念
佛
生
活
の
具
體
的
内
容
を
明
示
す
る
こ
と
の
困
難
が
拒
ま
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
今
日
爾
か
ゐ
所
以
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
け
れ
ど
も
か
く
の
如
き
問
題
は
、
も
し
宗
義
の
本
質
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
請
に
應
じ
て
速
か
に
明
示
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
出
來
な
い
な
ら
ぽ
、
九
三
宗
學
が
宗
義
の
本
質
を
取
扱
ふ
こ
と
を
忽
せ
に
し
て
ゐ
た
結
果
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
吾
々
は
、
今
こ
」
に
於
て
所
謂
傳
統
的
宗
學
の
弊
を
指
摘
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
も
の
で
ば
な
い
し
、
叉
宗
義
の
本
質
究
明
に
關
し
て
は
別
な
機
會
を
希
ふ
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
切
實
な
る
現
實
的
要
求
に
應
へ
て
最
近
出
版
さ
れ
た
二
・
三
の
書
物
を
參
考
と
し
て
、
現
在
の
宗
學
の
課
題
を
取
り
上
げ
て
見
た
い
と
思
ふ
。
佛
教
各
宗
に
於
け
る
宗
學
的
著
作
は
最
近
の
も
の
の
み
で
も
決
し
て
尠
く
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
全
體
に
關
す
る
檢
討
は
微
力
の
よ
く
す
る
所
で
は
な
い
し
又
考
へ
や
う
に
よ
つ
て
は
無
意
味
な
こ
と
で
も
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
各
宗
々
學
の
通
性
に
鑑
み
る
な
ら
ぽ
、
一
斑
を
以
て
全
斑
は
窺
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
り
、
且
見
方
に
よ
つ
て
は
こ
の
方
が
爰
當
で
あ
る
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
今
は
限
ら
れ
た
範
圍
す
な
は
ち
淨
土
宗
學
に
關
す
る
部
分
の
み
を
問
題
と
し
た
い
と
思
ふ
。
(
二
)
こ
」
に
一
年
間
の
著
作
中
、
そ
の
發
刊
次
第
に
よ
る
な
ら
ば
、
最
初
に
擧
げ
ら
る
べ
き
も
の
に
石
井
歡
道
氏
の
「法
然
上
人
の
日
本
的
佛
教
」
(京
都
伏
見
松
林
宗
學
研
究
會
刊
、
昭
和
十
五
年
十
一
月
、定
價
貳
圓
五
拾
錢
)
が
あ
る
。
著
者
は
夙
に
淨
土
宗
義
史
な
る
も
の
を
創
唱
せ
し
淨
土
宗
學
界
の
先
覺
た
る
と
と
も
に
篤
學
無
比
、
淨
土
宗
乘
學
者
中
の
出
色
と
許
し
て
よ
い
。
か
ね
て
淨
土
宗
義
の
本
質
論
に
傾
倒
し
凡
入
報
土
、
本
願
鑚
仰
を
九
四
　
高
調
さ
る
」
著
者
に
し
て
こ
の
著
あ
る
は
敢
へ
て
奇
と
す
る
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
題
名
に
接
す
る
と
き
吾
々
は
深
刻
な
る
時
代
相
を
痛
感
す
る
と
」
も
に
著
者
の
心
勞
を
買
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
内
容
の
詳
説
は
茲
で
は
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
法
然
上
人
の
日
本
的
宗
教
」
と
い
ふ
題
名
そ
の
も
の
が
、
可
な
り
明
白
に
そ
の
内
容
を
標
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
出
來
る
。
四
六
版
四
百
頁
、
博
覽
廣
識
、
資
料
豐
富
、
そ
の
立
論
概
ね
正
鵠
と
稱
し
て
よ
く
、
そ
の
狙
ふ
と
こ
ろ
は
、
聖
法
然
を
し
て
厦
の
日
本
人
的
先
覺
者
と
し
て
の
位
に
立
た
し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
。
從
つ
て
一
部
を
通
じ
て
の
開
顯
的
部
分
も
亦
た
尠
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
忌
憚
な
く
所
感
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
集
大
成
の
著
作
で
は
あ
る
が
資
料
の
取
り
さ
ば
き
に
專
ら
に
し
て
、
從
つ
て
や
」
生
彩
に
乏
し
い
。
題
名
の
如
く
「
法
然
上
人
の
日
本
的
宗
教
」
を
主
題
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
際
最
も
關
心
さ
る
べ
き
こ
と
は
法
然
教
が
眞
に
日
本
人
の
宗
教
と
し
て
の
卓
越
性
を
も
つ
こ
と
の
論
理
的
闡
明
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
文
證
は
こ
」
で
は
第
二
義
的
な
意
昧
を
も
つ
も
の
で
し
か
な
い
。
す
な
は
ち
法
然
教
が
出
づ
べ
く
し
て
出
で
た
論
理
的
必
然
性
の
究
明
(領
受
)
と
こ
の
必
然
的
に
根
據
す
る
現
代
的
な
指
示
(開
顯
)
に
於
て
一
層
の
追
究
が
整
ま
し
い
。
從
つ
て
、
極
言
を
許
さ
る
」
な
ら
ば
、
本
書
は
眞
に
來
る
べ
き
も
の
に
向
つ
て
の
過
度
期
的
努
力
の
域
に
と
壁
ま
る
。次
に
擧
げ
ら
る
べ
き
は
、
前
田
聽
瑞
氏
の
「
法
然
上
人
」
(京
都
弘
文
堂
教
養
文
庫
80
、
昭
和
十
六
年
二
月
刊
、
定
價
五
拾
錢
)
が
あ
る
。
著
者
は
關
西
淨
土
宗
學
界
の
脅
宿
に
し
て
思
索
す
る
宗
學
者
と
し
て
著
は
る
」
人
で
あ
る
。
本
書
の
體
裁
は
一
部
片
々
の
小
册
子
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
著
者
が
日
頃
鑚
仰
措
く
能
は
ぬ
逡
愚
法
然
房
の
眞
面
目
を
描
い
て
剩
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
簡
潔
の
麗
筆
、
周
到
の
思
索
、
寔
に
苦
心
の
作
と
稱
し
て
よ
く
、
恐
ら
く
は
何
人
が
筆
を
執
る
に
し
て
も
、
遐
愚
の
聖
を
説
い
て
こ
れ
に
勝
れ
る
も
の
は
容
易
に
斃
ま
れ
な
い
で
あ
ち
う
。
但
し
、
本
書
は
並
日
及
版
と
し
て
の
性
質
上
、
槻
代
の
知
識
人
に
獨
し
て
は
法
然
教
の
正
義
を
紹
介
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
否
ま
れ
な
い
。
宅
玉
に
本
書
の
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
價
値
と
意
義
が
あ
る
と
、
も
に
、
來
る
べ
き
宗
義
顯
彰
に
向
つ
て
は
完
全
を
期
し
が
た
い
宿
命
を
持
つ
。
も
と
よ
り
、
一
部
の
隨
處
に
そ
の
片
鱗
を
示
す
甥
時
代
的
な
考
慮
や
現
實
的
な
反
省
は
、
著
者
の
胸
中
深
ぐ
藏
さ
る
』
信
念
の
な
み
く
な
ら
ぬ
も
の
あ
る
を
想
は
し
む
る
も
の
で
あ
る
が
、
冀
く
は
、
こ
の
著
者
に
し
て
、
鬣
向
よ
り
宗
學
の
指
針
を
テ
ー
マ
と
す
る
勞
作
あ
ら
ん
こ
と
を
渇
仰
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
日
の
宗
學
界
の
切
な
る
要
講
は
、
手
堅
さ
と
か
誤
り
の
な
い
と
か
い
ふ
こ
と
を
顧
慮
す
る
場
合
で
は
な
く
て
、
た
と
へ
荒
削
り
で
あ
つ
て
も
又
部
分
的
な
缺
陷
を
も
つ
に
し
て
も
論
理
的
必
然
性
に
根
據
す
る
體
系
と
指
針
の
明
示
に
あ
る
こ
乏
は
言
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
○
第
三
に
取
り
上
げ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
山
本
幹
夫
氏
の
「法
然
佛
、教
と
わ
が
國
體
思
想
レ
(法
然
上
入
鑚
仰
會
、
昭
和
十
六
年
七
月
刊
、
定
價
貳
圓
貳
拾
錢
)
が
あ
る
。
萋
暑
の
經
歴
は
普
通
の
宗
學
者
と
は
か
な
り
の
距
り
が
あ
り
、
こ
玉
に
本
書
の
特
殊
な
價
値
と
意
義
が
あ
り
、
思
索
の
學
に
深
き
造
詣
を
も
ち
佛
教
に
關
心
す
る
こ
と
一
方
な
ら
ぬ
著
者
が
、
法
然
學
界
展
望
佛
教
の
源
流
を
衝
い
で
、
そ
の
成
立
の
當
初
に
於
て
す
で
に
支
那
精
騨
と
結
合
す
る
抱
擁
性
と
普
遍
性
を
も
つ
法
然
教
學
は
正
し
く
日
本
文
教
の
原
型
的
意
義
を
有
す
る
と
と
も
に
わ
が
國
體
思
想
の
面
目
の
貫
通
せ
る
性
格
を
具
備
す
る
こ
と
を
高
調
す
る
そ
の
立
論
と
構
憩
は
、-全
く
の
新
芬
野
の
　
開
拓
で
あ
る
と
同
時
に
默
過
し
能
は
ざ
る
功
績
を
内
包
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
本
書
の
交
中
宗
義
の
本
質
に
觸
れ
る
こ
と
尤
だ
し
ば
く
で
あ
り
叉
新
し
き
に
向
つ
て
の
示
唆
尠
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
宗
門
に
籍
を
お
く
人
で
は
な
い
、
併
せ
て
本
書
一
部
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
が
前
記
の
如
き
意
味
に
考
へ
ら
れ
る
以
上
.
そ
の
稀
に
見
る
良
書
た
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
本
書
を
以
て
直
ち
に
宗
義
開
顯
の
書
と
し
、
以
て
宗
學
の
今
日
の
惱
を
圖
り
宗
門
の
明
日
の
實
踐
を
知
ら
ん
と
す
こ
と
は
聊
か
考
慮
の
餘
地
が
存
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
著
者
の
洗
練
ガ
　
さ
れ
た
論
理
的
明
快
さ
を
緯
と
し
て
宗
門
の
惱
を
經
と
す
る
も
の
鼠
出
現
こ
そ
吾
々
の
待
華
措
く
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
に
、
や
Σ
そ
の
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
本
年
度
刊
行
の
壓
卷
に
て
藤
本
了
泰
民
編
に
な
る
「
淨
土
宗
大
年
表
」
(大
東
出
版
沚
、
昭
和
十
六
年
三
月
刊
、.
定
價
貳
拾
五
圓
)
が
あ
る
。
四
六
倍
版
一
千
頁
に
垂
ん
と
す
る
こ
の
大
著
は
、
宗
詛
降
誕
以
降
八
百
年
間
に
亘
る
内
外
の
全
資
料
を
亘
細
も
ら
す
こ
と
な
く
記
載
し
た
斯
界
の
定
本
と
し
て
學
者
の
座
右
の
寶
典
之
す
る
に
慚
ち
な
い
℃
叉
、
準
井
正
戒
氏
の
「隆
寛
律
師
の
淨
土
教
附
遺
蹇
堀」
(金
澤
文
庫
淨
土
宗
典
研
究
會
、
昭
和
+
六
年
六
月
`
刊
、
定
價
五
圓
)
は
、
篤
學
の
士
た
る
著
者
が
多
年
の
功
成
り
相
州
金
澤
文
庫
の
新
資
料
に
よ
り
、
從
來
と
か
く
明
断
を
缺
い
て
ゐ
た
隆
寛
律
師
の
九
轟
九
六
教
證
の
概
要
を
賜
示
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
書
は
そ
の
性
質
、
或
は
資
料
と
し
て
の
域
を
脱
せ
ず
、
或
は
專
門
的
考
究
に
と
."
ま
る
も
の
な
る
が
故
に
今
は
慮
外
に
お
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
○
上
述
の
三
書
は
、
そ
の
詳
細
を
論
ず
る
な
ら
ば
、・
た
壁
そ
の
一
部
の
み
に
つ
い
て
い
ふ
も
恐
ら
く
は
優
に
一
文
を
稿
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
く
の
如
ぎ
こ
と
ほ
今
の
場
合
到
底
許
さ
る
べ
く
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
、
こ
Σ
で
留
意
に
値
す
る
こ
と
は
、
そ
の
方
面
と
形
態
の
相
逹
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
三
書
は
そ
の
述
作
の
動
機
に
於
て
殆
ん
ど
共
通
な
る
も
の
を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
共
通
な
る
動
機
と
い
ふ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
の
は
曽
吟
ふ
ま
で
も
な
く
、
現
在
の
宗
學
の
惱
み
に
直
面
し
て
明
日
へ
の
光
を
求
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
に
盛
ら
れ
た
惱
み
の
程
度
と
、
こ
れ
が
解
決
ぺ
の
段
階
ぱ
そ
の
ま
エ
、
今
日
の
宗
學
界
の
苦
慮
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
い
宗
學
的
研
究
の
全
般
を
如
實
に
表
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
謂
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
然
も
、
上
掲
の
書
に
於
て
、
宗
學
の
本
質
顯
彰
に
缺
く
る
と
こ
ろ
が
あ
り
こ
れ
が
取
り
扱
ひ
方
に
な
ほ
滿
た
さ
れ
ざ
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
、
現
在
の
宗
學
界
の
不
備
と
弱
點
を
傍
證
す
る
も
の
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
吾
々
は
、
鶴
首
し
て
宗
門
の
輿
斃
に
應
ふ
る
大
導
師
の
出
現
を
欣
ふ
と
玉
も
に
聲
を
大
に
し
て
宗
門
待
斃
の
書
出
で
よ
斃
ん
で
止
ま
ぬ
。
(
三
)
宗
門
の
輿
斃
と
は
、
先
に
一
言
せ
し
如
く
、
宗
門
の
依
據
す
べ
き
指
導
原
理
の
明
示
と
こ
れ
が
具
體
的
實
踐
の
開
顯
で
あ
る
。
周
知
の
如
べ
實
際
問
題
と
七
て
、
そ
の
特
殊
相
に
於
て
現
實
に
宗
義
を
活
か
し
て
ゐ
る
事
例
は
決
し
て
尠
く
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
こ
の
特
殊
相
は
普
遍
的
原
理
に
向
も
つ
て
の
關
聯
に
昏
い
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
、、
現
在
、
宗
門
の
各
層
に
於
て
宗
義
が
活
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
如
き
現
象
の
存
す
る
の
は
、
か
く
あ
る
べ
き
理
に
よ
つ
て
か
く
あ
る
と
い
ふ
論
理
的
根
據
に
乏
し
い
。
偶
々
人
を
殺
し
た
ら
そ
れ
が
不
具
戴
天
の
仇
敵
で
あ
つ
た
と
い
ふ
如
き
こ
と
は
單
な
る
偶
然
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
論
理
的
普
遍
性
を
持
た
ぬ
。
十
字
路
に
立
つ
旅
人
が
當
て
ど
な
く
選
ん
だ
道
が
圜
ら
ず
も
目
的
地
に
通
じ
て
ゐ
た
と
い
ふ
が
如
き
は
眞
に
夢
と
簡
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
吾
々
は
、
宗
門
の
活
き
つ
」
あ
る
諸
部
門
の
悉
く
が
、
か
く
の
如
き
性
質
を
も
つ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
現
在
の
宗
門
に
於
け
る
指
導
原
理
の
貧
困
ほ
何
人
も
目
を
掩
ひ
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
○
普
遍
的
な
原
理
は
特
殊
的
具
體
相
の
上
に
自
ら
を
・具
現
す
る
と
と
も
に
、
特
殊
的
具
體
相
は
普
遍
的
原
理
に
根
據
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
ら
の
眞
理
性
を
意
義
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
淨
土
宗
義
は
、
よ
り
抽
象
的
普
遍
的
な
る
も
の
に
對
し
て
は
特
殊
と
し
て
の
立
場
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
淨
土
宗
の
諸
現
象
に
向
つ
て
は
自
ら
を
普
遍
と
し
て
の
位
に
お
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
義
に
於
け
る
二
面
性
は
愼
重
に
牢
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
遍
に
立
つ
べ
く
し
て
普
遍
に
立
ち
、
特
殊
に
よ
る
べ
く
し
て
特
殊
に
よ
る
そ
れ
が
所
謂
宗
學
に
於
け
る
論
理
性
と
い
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
o
,
た
と
へ
ば
、
彌
陀
は
普
遍
的
原
理
た
り
う
る
と
共
に
叉
特
殊
的
佛
陀
と
し
て
救
濟
の
具
體
相
を
も
つ
。
衆
生
は
佛
性
の
本
具
に
於
て
著
し
く
普
遍
に
接
近
す
る
け
れ
ど
も
迷
妄
の
現
實
に
於
て
甚
だ
特
殊
的
存
在
で
あ
る
。
も
し
宗
學
が
、
そ
れ
本
來
の
す
が
た
を
要
請
す
る
な
ら
ば
帥
ち
宗
學
が
三
世
一貫
の
法
と
し
て
の
宗
義
の
眞
理
性
を
瞭
か
に
せ
ん
と
す
る
な
ち
ば
、
そ
の
教
読
に
於
け
る
普
遍
的
な
る
も
の
と
特
殊
的
な
る
も
の
と
に
對
す
る
誤
つ
な
き
理
解
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
Q
宗
學
の
本
務
と
す
る
と
こ
ろ
へ
は
、
宗
門
存
在
の
根
源
た
る
普
遍
的
原
理
の
把
握
と
こ
れ
が
具
體
的
特
殊
相
へ
の
開
顯
、
並
に
宗
門
に
於
け
る
具
體
的
特
殊
相
を
論
理
的
に
意
義
づ
け
る
こ
と
印
ち
普
遍
的
原
理
へ
の
關
聯
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
も
し
(
普
遍
的
概
念
を
過
つ
て
特
殊
的
意
昧
に
於
て
考
へ
、
特
ノ
殊
的
表
現
を
識
ら
ず
し
て
普
遍
的
理
に
お
か
ん
と
す
る
ご
と
き
こ
と
あ
ら
ば
、
そ
れ
は
論
理
を
亂
す
も
の
で
あ
り
方
法
の
當
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
土
毫
な
き
蜃
氣
縷
は
所
詮
虚
妄
の
存
在
で
し
か
な
い
や
う
に
、
論
理
的
根
ヘ
ヘ
ヘ
へ
據
な
き
宗
門
は
た
と
へ
そ
の
外
觀
の
美
を
誇
る
に
し
て
も
畢
竟
嬋
の
ぬ
け
へ殻
で
し
か
な
い
。(四
)
こ
の
日
、
宗
門
の
課
題
は
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
要
を
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
淵
源
す
る
と
こ
ろ
は
如
上
の
論
理
の
貧
困
で
あ
る
。
上
み
國
體
と
宗
義
と
の
關
係
よ
り
下
も
臣
道
實
踐
と
念
佛
生
活
と
の
關
係
に
至
る
ま
で
、
普
遍
を
普
遍
と
し
て
特
殊
を
特
殊
と
す
る
論
理
的
明
噺
の
前
に
は
、
問
題
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
あ
か
ら
さ
ま
に
い
へ
ば
、
今
日
の
宗
學
蚋
諸
問
題
は
殆
ん
ど
す
べ
て
未
解
決
の
ま
玉
に
殘
さ
れ
て
ゐ
る
。
室
無
我
の
思
想
的
祕
鍵
を
内
に
擁
し
な
が
ら
外
滅
私
奉
公
の
具
體
相
を
示
す
こ
と
明
快
を
期
し
得
な
い
が
如
き
論
理
的
要
素
の
缺
除
を
以
て
し
て
は
、
「枉
れ
る
を
正
す
」
立
場
に
置
か
る
べ
き
佛
教
が
、
逆
に
自
ら
の
「
枉
れ
る
を
正
す
」
こ
と
を
要
講
さ
る
」
の
も
亦
た
止
む
を
得
な
い
こ
と
」
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
現
實
の
す
が
た
は
か
く
の
如
く
で
あ
る
け
れ
.ど
も
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
、
現
在
の
宗
學
界
の
努
力
と
苦
悶
が
徒
勞
に
歸
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
方
角
に
し
て
誤
ま
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
闇
黒
は
光
の
裏
で
あ
り
、
嚴
多
に
春
芽
の
き
ざ
す
こ
と
葱
想
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
惱
む
べ
く
し
.
て
惱
む
こ
そ
本
然
の
理
で
あ
り
眞
實
の
邁
で
あ
る
○
こ
の
立
場
よ
り
、
吾
々
は
、
宗
學
界
よ
苦
悶
せ
よ
、
宗
學
よ
眞
實
に
惱
み
を
自
覺
せ
よ
と
い
ひ
た
い
。
た
壁
冀
つ
て
止
ま
ぬ
と
こ
ろ
は
、
黎
明
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
x
、
そ
の
方
向
を
誤
ら
ざ
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
説
く
と
こ
ろ
暴
言
に
走
り
、
論
ず
る
と
こ
ろ
肯
綮
を
逸
す
る
こ
と
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
非
禮
非
義
は
ひ
と
へ
に
海
容
を
願
つ
て
止
ま
ぬ
の
で
似
あ
る
が
、
草
す
る
と
こ
ろ
爲
に
す
る
に
あ
ら
ず
、
衷
心
宗
學
の
正
鵠
を
所
る
や
切
な
る
も
の
あ
る
を
諒
恕
さ
れ
た
い
。
學
界
展
望
九
七
